[Coca-Cola] by unknown
9ke rr Jo se f G eliert , einer d e r  Verkäufer des Frankfurter C oca-Cola Betriebes, sagt: 
»W er wie ich schon viele Jahre  
lang als Verkäufer a u f dem gelb- 
rotenW agen durch Frankfurt fährt, 
d er weiß, w ieviele M enschen au f 
»ihre C O C A -C O LA  schwören und 
es regelm äßig haben wollen. Diese 
allgemeine Beliebtheit des unnach ■ 
ahmlichen Erfrischungsgetränkes 
und meine eigene Erfahrung - ich 
trinke nämlich auch 'ne ganze  
M en ge davon ■ sind d e r beste
v-
Bew eis, d aß  a ll d ie G erüchte , d ie  
m an h in  u n d  w ie d e r  ü b e r  
C o ca  - C o la  h ö r t , lä c h e r lic h e r  
Unsinn sind. W e rd a s  nicht g laubt, 
soll sich doch mal unseren Betrieb  
in d e r Rheingau-Allee ansehen, 
do rt kann e r sich selbst über-
zeu gen .*
C O C A C O L A  G M B H
Z w e ig n ie d e r la s su n g  F ra n k fu r t  
R h e in g a u -A lle e  WO  
Fabrikbesichtigung täglich  9.30  -  
14 .30  U hr o d e r nach telefonischer 
Vereinbarung
» C O C A - C O L A  t  ist das w eltbekannte W arenzeichen fü r das  
unnachahmliche Erfrischungsgetränk der Coca-C o la  G esellschaß.
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